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NOVOS MATERIAlS DE TRA VERSODON STAHLECKERIDA FORMA~AO SANTA MARlA 
(TRIASSICO DO RIO GRANDE DO SUL) 
SINOPSE 
Este lubalho ocupa-se da descriyao de novo 
material de Traversodon srahlecker;, coletado em 
ifloramentos da Fonnayao Santa Maria, na area de 
Chiniqua, perte de sao Pedro do Sui, Estado do 
Rio Grande do Sui. Gra~ a sua melhor prescrva-
~ao, este material pennitiu ao autor acrescentar 
mais infonna¢o osteol6gica sabre este cinodonte 
gondofonte, previamente conhecido apenas por 
vestigios fragmentarios do material-tipo de Huene . 
Algumas infonna~?)es adicionais sabre detallies da 
morfologia denUiria foram tambem obtidas deste 
novo material. 
ABSTRACT 
This paper deals with the description of 
additional materials of TraIJersodon stahleckeri, 
collected at the Santa Maria Formation outcrops 
in Cltiniqmi, ncar Sao Pedro do Sui, State of Rio 
Grande do Sui, Brazil . Thanks to a better preserva· 
tion, this material allowed the author to add more 
osteological information to this gomphodont cy. 
nodont, previously known only by the scattered 
remains of Huene's type species. Some details of 
the dental morph ology were also made available 
by the new material. 
I. INTRODU~AO 
o material de TraversodoTl srah/ecken' foi co-
letado por HUENE (1935-1942) na Sanga do Ci· 
nodonte (Fund N 1069) , n3 area de Chiniqwi. 
Inclui diversas peyas cranianas isoladas e elementos 
p6s-eranianos. Algumas outras perras foram eneon· 
tradas, no mesmo n(vel, em outros locais da meso 
rna sanga (Foods 1063 e 1045). 
Nlio obstante 0 valor diagn6stico de algumas 
perras (maxilas e mandlbulas), 0 material de Huene 
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e eomposto por vestigios fragmentlirios ou mal 
preservados, que nao permitem detalhada investi· 
ga~o da osteologia e morfologia, espeeialmente da 
morfologia dentaria. 0 presente material , aqui des-
erito, favorece uma melhor interpretayao. 
o referido material foij:i descrito pelopresen· 
te autor (BARBERENA, 1974), como parte de sua 
DissertayBo de Livre Doceneia, e e aqui divulgado 
em versao mais abreviada. Em dois pr6ximos traba-
lhos dar·se·30 a eonhecer, no que toea Ii menciona· 
da Dissertayio. os resultados obtidos com relayao 
a outros gondofontes sul-americanos e A evoluyao 
e fIlogenia do grupo no Triassico da America do 
SuI. 
o esJ)6eime de T. stahleckeri aqui descrito es· 
U. C8talogado sob mlmero PV 0224T(G) e deposi· 
tado na eoler;30 do Setor de Paleovcrtebrados do 
Departamento de PaJeontologia e Estratigrafia, 
Instituto de Geociencias da UFRGS. 
Acha·se constituido por urn cranio parcial, ao 
qual faltam as regioes temporal e occipital; a barra 
inter temporal , contudo, foi preservada. Com base 
neste material, uma tentativa de reeonstituir;oo do 
cranio e ofereeida na Figura 6 deste trabalho. 
As feir;~s analisadas nao justifieam a criayao 
de nova esp6cie para este material, de forma que 
decidimos mante..Jo no ambito taxon6mico de 
TroversodOfl stahlecken·. A diagnose genllriea abru· 
xo apresentada baseia·se exdusivamente no crarno 
e mandibula (esta obtida por emprestimo da Uni· 
versidade de Tiibingen), ja que, para 0 caso dcsta 
especie, por diversas razC5es, MO consideramos 0 
material p6Hraniano como apresentando boas 
earacterlsticas diagn6sticas. 
2. T AXONOMlA 
Genero Traversodon HUENE, 1936 
Traversodon stall/eckeri e Traversodon (? ) 
' OcpartamcnlO de Paleonlologia e Estmtlgrafia, instilUto de Gooc;encias da UFRGS. Trabalho reccbido pam publica'rio 
ern 08/01 /8 1. 
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rrIIljor HUENE (1935-1942), p.l32-149, Tar. IS, 
figs .2-6; Taf.16 , figs.l-5 ; Taf.17, figs.l-12. 
Especie-tipo: mio design ada por HUENE. Pro-
pik-se TralJersodotl stahfeckeri colno tal. 
Horizonte e Localidade: Forma~o Santa Ma-
ria (Triassico) , Sanga do Cinodonte, Chiniqui , mu-
nicfpio de Sio Pedro do Sui, Rio Grande do Sui , 
Brasil. 
Diagnose Generica: gondofonte traversodon-
tideo, de crinio alto, com comprimento em torno 
de 24Omm. Orbitas orientando-se principaJrnente 
na norma lateral. Tres incisivos inferiorese quatro 
superiores, dirigidos perpendicularmente ao plano 
oclusional. Curto diastema entre 0 Ultimo incisivo 
pre-maxilar e 0 canino, este lateralmente compri-
mido e na-o muito longo: au!llincia de diastema entre 
o canino inferior e 0 ultimo incisivo mandibular. 
Slnfese mandibular nlio muito longa. Pre-maxila e 
nasal conectados pOl barra 6ssea. Focinho modera-
damente largo, com marcada constrirrao posterior a 
implanta~ao do canino. A barra jugal surge em ni-
vel superior ao da flIeira dentaria maxilar. 0 pro-
cesso ventral do jugal forma 0 bordo anterior da 
fossa subtemporal . Forame parietal bern desenvol-
vido. Barra intertemporal nio muito longa. Fileiras 
dentarias suavemente curvas, quase paralelas. Os 
p6s-caninos posteriores apresentam implanta~io 
obliqua , mas nao "shouldering", ao contrario do 
que ocorre em Massetognachus e Exaeretodon. 
P6s-caninos maxilares sub-elipticos, apresentando 
uma cUspide labial e outra lingual , ambas cooecta-
das por uma crista transversal, separando a coroa 
em duas areas masticat6rias, como em SCQicmxion, 
mas nlo apresentando a cuspide central deste gene-
roo A posi~ao da crista e progressivamente poste-
rior, do ultimo ao setimo p6s-canino, desaparecen-
do nos dentes rnais anteriores. P6s-caninos inferio-
res mostrando 0 tipico padrio traversodontldeo, 
com urna alta crista anterior portando duas cUspi-
des e urn tallio posterior. Urn a dois dentes podem 
ser vistos medialmente ao processo aseendente do 
denti\rio. 10 a II dentes maxilares (p6s-caninos); 
9 p6s-caninos na mandibula. 
TralJersodon stilhleckeri HUENE, 1936 
(Figs. 2-6) 
TralJersodon stahleckeri HUENE (1935-1942) , 
p. 132-146, figs. 23-26; Taf.l5 , figs. 2--6; Tar. 16, 
figs. 1-5; Taf. 17, figs. I-8, 12. 
Hol6tipo: nao designado por HUENE (op.ciL). 
Varias pe~s foram utilizadas pel o autor na desert-
rrio da especie . 
Hipodigma: 0 material descrito par HUENE, 
mais 0 cranio parcial de PV 0224 T(G) , descrito 
neste trabalho, e consistindo de focinho, regilo 
inter-orbital, palato, dentirrio maxilar e premaxilar 
e barra intertemporal . 
Horironte e Localidade: Forma~ao Santa Ma-
ria (Triassico), Sanga do Cinodonte ou Sanga Beles, 
Chiniqua, Municlpio de Sao Pedro do Sui, Estado 
do Rio Grande do Sui , Brasil. 
Diagnose Especlfica: a mesma diagnose gene-
rica. 
3. MORFOLQGlA 
As estruturas deseritas neste texto estio tepre-
sentadas nas figuras 2 a 6. Elirninamos da represen-
ta~30 grlifica as disto~lSes e fraturas, para oferecer 
urna representayio mais pr6xima ao cranio em es-
tado intacto. As principais medidas, tomadas no 
exemplar de Thlvenodon stilhleckeri (PV 0224 
T(G» , acham-se expressas na Tabela I, abaixo. 
TABELA 1 - Medidas do cranio de TraverrJdon stahfeckeri. exemplar PV 0224 T(G). 
CRANIO ~ 
Comprimento, da ponta do focinho ate a extrernidade posterior, fraturada , da barra intertemporal 18 ,6 
Largura, ao nivel das protuberincias rnaxilares dos alveolos dos caninos 6,2 
Largura, tomada. posteriormente as protuberancias maxilares 5 ,0 
Lacgura, tomada ao nivel da suturajugal-Iacrimal 7,9 
Altura, do p6s-orbital a maxila, extremidade posterior 6,3 
Comprimento da regiao pre-orbit8.ria 8 ,9 
Largura da regiao inter-orbitaria 4,4 
Largura da barra intertemporal, a altura do forame pineal 1,0 
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Comprimento da narina externa 2,3 
Altura cia narina externa 1,6 
Comprimento cia nJeira de dentes p6s·caninos 5,4 
Largura do palato secundario, ao nivel das narinas intemas 2,0 
A pr~.maxila, dorsalmente, emite urn processo 
que se une a extremidade anterior do nasal, for-
mando uma barn que separa as aberturas da narina 
externa. Tal barra nlio existe em Exaeretodon. U· 
tero'posteriormente, 0 osso emite urn de\gado pro· 
oesso, que se intromete entre a maxila e a septoma-
xUa. Em vista palatal, a sutura com a maxila pene-
tra no lingulo intero-Iateral da fossa paracanina. 
Apresenta-se depois como uma reta perpendicular 
ao plano de simetria do cranio, tendo seus pontos 
extremos 110 angulo p6stcro.medial da referida fos-
sa. A area palatal da pre·maxila, como ocorre em 
Gomphodontosuchus e Pascualgnathus , e bastante 
extenss. Sagitalmente, apresenta urna superHcie 
6ssea fusifonne intercalada, que parece correspon· 
de r a face ventral do vomer. 
Contam·se 4 incisivos em cada urn dos compo-
nentes da pre-maxila. Estes dentes apresentarn for· 
rna conico·achatada, apresentando urn comprimen· 
to m~dio em torno de 1 centfmetro. Orientam·se 
perpendicularmente ao plano oclusional. 
A septomax.ila ~ urn ossa bastante desenvo\vi· 
do, fonnando consideravel por~ao do bordo poste· 
rior cia narina e tambern de seu assoalho. Nio 
apresenta contato sutural com 0 nasal. Sutura·se 
com a pre·maxila lateral e anterionnente. Em vista 
dorsal, a superHcie septomaxilar ~ uma area luga 
e arqueada. 0 bordo medial da septomaxila e ele· 
vado. A superficie dorsal do ossa apresenta uma 
curta crista, embora aJgo saliente, que tern urn 
percurso curvo, em dire~ao sagital. £ provavei que 
a superficie concava, imediatamen Ie anterior a 
mencionada crista, fosse relacionada a ghindulas 
prescntes no assoalho da cavidade nasal , com fun· 
~ao de manter umida a pele em tomo clas narinas. 
A maxila ~ urn osso aproximadarnente trian· 
gular, extenso, ocupando a maior area cia zona la· 
teral do focinho. Dorsaimente, sutura·sc ao nasal 
e lacrimal; dorso·posteriormente sutura-se ao jugal 
e, anteriormente, a septomaxila e prtl·maxila. Ven-
tralmente, observa-se uma sutura transversal da 
maxila com a pre-maxila, ao n ive\ do bordo poste-
rior da fossa paracanina . Medialmenle, a maxila 
sutura-se ao palatino, no palato secundlirio. Prin· 
cipalmente no lado direito do cranio, pode·se 
observar uma curta sutura da maxila com 0 pteri· 
g6ide. A particip~o da maxila no palato seeon· 
dario, embora consideravei, nao 0 e tanto como 
em outros gondofontes. Deve-se esle fato a um 
maior desenvoivimenlo, em Traverwdon, da 
pre-max.ila e palalinos. Observadas em vista yen· 
tral, as fileitas dentarias maxilares de Trallersodon 
stahleckeri sao suavemente curvas, quase parale-
1". 
Na vista lateral da maxila observa·se, em seu 
bordo inferior, dentArio, urn curpo esp~o sepa-
rando 0 Ultimo dente pre·rnaxilar do canino. Se· 
gue-se a este urn diastema de cerca de lcrn de ex· 
lensan, ligciramente arqueado, ao qual segue·se 
a meira de dentes p6s-caninos. A denti~o maxilar 
sera descrita mais adiante. 
Em sua face lateral, ao nivel da implanta~ao 
do canino, a max.ila apresenta protuberincias rna· 
x.ilares bern marcadas, as quais nf"o figuram da re-
constitui~iio oferecida por HUENE (op.cit.). 0 
eixo de maior altura da maxila localiza·se numa 
zona bastante deprimida, especialmente na vizi· 
nhan~a da sutura com 0 nasal , que coincide com 0 
apice do triingulo maxilar. Aqui, BRINK (1955) 
supas a existencia de uma glandula secretora em 
Diodemodofl, cuja fun~io seria a de elaborar urn 
fluido para umedecer 0 ar antes cia inala~ao . 
Notam-se forarnes de variados tamanhos na 
maxila, principalmente associados as protubenin· 
cias. 
Como e caracterfstico dos Traversodontidae, 
a barra jugal inicia-se em nivel bastante acima da 
meira dentaria da max.ila, fei~ao esta bastante vi-
sfvel na vista lateral do crania. 
o nasal apresenta·se como urn osso alongado 
que, em vista dorsal, exibe uma constri~ao, corres-
pondente ao estteitamento geral do focinho, ap6s 
as protuberancias maxilares. Em vista lateral, veri· 
fica·se que 0 ponto mais alto do focinho locali· 
za-se na regiio posterior do nasal . Anteriormente 
a este ponto, a superficie nasal continua·~ por urn 
declive, ate 0 contato com a pre-maxila. Este con· 
tato nao e observavel em Exaeretodon, ja que a 
processo ascendente da pre·maxila deste e muito 
curto. A sutura nasal·maxila e bastante longa. Se· 
gue·se a e\a 0 bordo superior da narina, formado 
pelo nasal. Em vista dorsal, observa·se a sutura do 
nasal com 0 lacrimal , pre·frontal e frontal. Sendo 
baslante a1ongado, 0 nasal vern a suturar-se com 0 
frontal ao n{vel do bordo anterior cia 6rbita, no 
que concorda com Exaeretodon e Ischigllilthus. 
No entanto, suas extremiclades sao mais largas do 
que no primeiro genero argentino. 
o lacrimal is relativarnente amplo, suturando· 
se anteriormenle ao nasal e maxila e, ventralmente, 
ao jugal. Forma 0 bordo anterior da 6rbita. Na fa· 
ce anterior do osso, logo acirna de sua sutura com 
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o jugal , nota-se a existencia de urn pequeno forame 
lacrimal. 
o pre-frontal e urn osso de fonna sub-triangu-
lar, quando observado em vista dorsal. Participa d~ 
bordo superior da brbita , situando-se entre 0 laen-
mal eo pbs-orbital. Sutura-se com 0 nasal anterior-
mente e 0 frontal medialmente. Emite, de cada la-
do do cranio, urn processo descendente que, sutu-
rando.se anterionnente ao lacrimal , entra em con-
tato ventral com 0 palatino. Este processo, junta-
mente ao lacrimal , fonna a parede antero-medial 
da brbita. Os bordos mediais do processo descen-
dente limitam a passagem 6rbito-nasal. Posterior-
mente, 0 pre-frontal alonga-se por debaixo do 
p6s-orbital , assim formando 0 bordo supero-medial 
da brbita. 
o p6s-orbital (onna 0 bordo posterior da 6rbi-
tao No exemplar aqui descrito, contudo, tal areo 
acha-se fraturado, a fratura atingindo os ossosjugal 
e p6s-orbital. que 0 fonnavam. Como ocorre nos 
demais ci.nodontes 0 p6s-orbital. observado dorsal-
mente, apresenta·se em fonna de urn V, cujos bra-
~os sao formados por seus processos jugal (faltan-
do em nosso material, em grande parte) e parietal. 
A area correspondente ao vert ice do V e deprimi-
da.O processo parietal adere intimamente ao osso 
de mesmo nome, na superffcie lateral cia barra in-
tertemporal. Apresenta uma fonna lanceolar, cuja 
ponta atinge urn nivel imediatamente anterior ao 
bordo posterior do forame parietal. 
o frontal tern a fonna aproximada de urn 10-
sango, bastante alongado, com sua metade poste· 
rior bern mais estreita do que a anterior. ~ nesta 
que se realiz.a 0 contato com 0 parietal. Este osso e 
englobado por dois ramos muito estreitos d.o fron· 
tal. que se a10ngam quase ate 0 bordo posterior do 
forame parietal. Lateralmente. "estes processes su-
turam-se ao processo parietal do p6s-orbital . As-
sim, os frontais participam do ter~o anterior cia 
barra intertemporal. A metade anterior do osso e 
bern mais larga, acuminando-se em dire~ao a sua 
sutura. anterior, com 0 nasal . A superficie anterior 
do frontal e consideravelmente deprimida, suturan-
do-se lateralmente ao pre-frontal. Os frontais de 
Exaeretodon sao mais curtos e quase retangulares. 
o jugal de Traversodon stahleckeri e mal reo 
presentado no material-tipo de HUENE. consistin· 
do apenas da superffcie da sua zona sutural com a 
maxila e de seu reduzido processo ventral, aduzido 
de encontro ao bordo pqsterior da maxila. Deve-se, 
ainda, relembrar que HUENE (op.cit.) interpretou 
este processo ventral como sendo 0 ectopterig6ide 
( trallsverswn), 
No exemplar aqui descrito, a extrernidade pro-
ximal do jugal foi preservada, bern como seu pro-
cesso venual. A parte preservacla corresponde a 
maior parte do bordo ventral da 6rbita direita, an-
tes do jugal iniciar sua curvatura ascendente parn 
unir-se ao p6s-orbital, assim fonnando a secyao in-
ferior do bordo posterior da orbit a, No lado es-
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querdo , 0 osso acha·se representado t[o somente 
por seu processo ventral, ficando vazio 0 espa~o 
que por ele deveria ser ocupado, abaixo do lacri-
mal. Observando-se ambos os lados do crinio, evi-
dencia·se que a suturn com 0 lacrimal e Jigeiramen-
te curva, quase reta. Contrariamente a reconstitui· 
~ao apresentada per HUENE. 0 novo material reve-
la que a area anterior do ju~l , em seu contato com 
o lacrimal e maxila, e bastante mais larga, medindo 
cerca de 2,icrn de largura. 0 processo ventral do 
jugal apresenta uma nftida sutura com a' mwa e 0 
pterigbide, ~upando uma posi~ao atras do bordo 
posterior cia maxila e fonnando a parede do tipico 
entalhe p6s-maxilar dos traversodontideos, 0 qual 
determina que a barra do jugal nasya bastante aci-
rna do nivel da fileira dentaria cia maxila. No 
exemplar em estudo, a barrajugal nasee 1,7cm aci-
rna do plano dos dentes maxi! ares. 
No tocante ao parietal, verifica-se que, em 
TraversodOfl como em Exaeretodon, sua extremi-
dade anterior atinge maior penetrat;ao no frontal, 
aproximadamente ate 0 nivel do angulo de diver-
gencia dos processosjugal e parietal do p6s-orbital. 
Con forme referimos, i regiao anterior do parietal 
aduzcm-se os delgados processos posteriores do 
frontal. 0 forame parietal e a1ongado (I ,.scm de 
comprimento) e comparativarnente largo. Os seg-
mentes medio e posterior da barra interternporal 
sao formados pelo parietal. Nota-se aqui que a dita 
barra deveria ser mais curta em Trallersodofl do 
que em Exaeretodon e Diodemodon. Embora fra-
turnda , toma·se evidente que est.:i praticamente 
completa, pois a fratura deve te-la atingido em sua 
extremidade distal, onde 0 parietal, de cadi lado 
do cranio, iniciava sua curvatura para encontrar-se 
ao esquamosal na crista occipital, ~. alem disto, 
provavei que urna area bssea reduzida. de colora-
~iio mais escura, entre os componentes divergcn-
tes do parietal , indique vcstfgio da extremidade 
mais anterior de urn ossa interparietal. Em rrio 
do crania nao ter preservado suas regiOes tempo, 
ral e occipital, nfo e passivel avaliar as rela~Oes 
do parietal rom 0 neurocranio. 
o palatino fonna a parte posterior do palato 
secund.:irio, ocupando 0 ter~o posterior desta es-
trutura. Em ratio do alongado palatino, 0 palato 
secundirio apresenta 0 bordo superior das coanas 
ao nivel do oitavo p6s-canino maxilar, contada no 
sentido intero-posterior. A sutura palatino-maxila 
tern a fonna de urn U invertido, cujos ramos late· 
rais localizam-se ao longo cia metade posterior da 
fileira dentaria da maxila, tangcntes ao lado me-
dial de seus b-ordos alveolares. 0 ramo transversal 
desta sutura corta 0 palate ao nivel do sexto 
p6s-canino e secciona 0 par de forarnes palatinos. 
o palatino cireunda a abertura das coanas, que e 
bastante alta e comparativarnente estreita. 
Ap6s a abertura das cdanas, a superficie do 
palatino apresenta uma crista a1argada', de percurso 
diagonal , que se prolonga ate a extremidade poste-
• 
rior do os,o;o, sendo cortada pela sotura pala-
tino-pterigoide_ Os bordos med.iais do palatino, na 
zona do plano sagital do cranio, fonnam uma pro-
funda depressao au calha, na qual encaixa-se 0 
vomer. 
o pterigoide, em nosso material, foi preserva-
do apenas na por~o Olais anterior de sua extensao 
original, ou seja, em seu cantata com os palatinos 
e, parcialmente, na zona de sutura com 0 processo 
ventral do jugal. 
Na-o existe, em Travenodon, qualquer vestigio 
de urn ectopterig6ide. Mas tal osso e encontrado 
em Diodemodon, uma forma menos especializ.ada 
de gondofonte. Procurando acompanhar a modifi-
cayaa sofrida pelo ectoplerigOide, a partir de for-
mas de gondofontes do Triassico Inferior, cons-
truimos a serie de estagios representados na Fig.!, 
a qual passamos agora a comentar. 
Em Di11demodoll, que podemos considerar co-
mo 0 Estagio I, temos a maxila inflexionando-se 
para fora, lateralmente, de fonna que entre ela e 0 
conjunto palatino-pterig6ide, coloca-se 0 ectopteri-
g6ide (Fig. 1 ,Ectpg.). 0 jugal apresenta urn praces-
so ventral bern desenvolvido, que participa do bor-
do anterior da fossa subtemporal, suturando-se a 
maxila, ectopterig6ide e pterig6ide. 
o Estagio 2 pode ser representado por generos 
como Travenodon, Gomphodonrosuchus e Masse-
togTUllhus. Nestes generos, as fileiras de p6s-cani-
nos maxilares aproximam-se do plano sagital do 
cranio, de tal forma que 0 ectopterig6ide tende a 
desaparecer. Nota-se, ainda, que 0 bordo vcn-
tro-posterior da maxila ja apresen ta tendencia a 
participar do bordo anterior da fossa subtemporal, 
de forma que a processo ventral do jU81l toma-se 
bastante delgado. Verifica-se ainda que a maxila 
tende, pela desapariyio do ectopterig6ide, a urn 
oontato direto, em sua zona posterior, com 0 
pterig6ide (cf. Fig. 4, lado esquerdo da figural. 
o Estagio 3 e tipicamente representado por 
Exaeretodon, da Formayao Ischigualasto, Triassi-
co da Argentina. Observamos 0 contato maxi-
la·pterig6ide e a tendencia do Ultimo p6s-canino 
maxilar a colocar-se medialmentc ao bordo ante-
rior da fossa subtemporal. A maxila expande-se 
posteriormente, de ta1 sorte que 0 processo ventral 
do jugal e por ela interrompido. Em consequencia 
disto, 0 jugal fica reduzido, no lingulo antero-me-
dial da fossa subtemporal, a uma superficie vesti-
gial que BONAPARTE (I 962} denominou de reli'-
quia do jugal (Fig. I, Ref.J.). Por esta razao, a ma-
xila passa a participar do bordo anterior da referi-
da fossa. 
lschignathus, urn gondofonte muito especiali-
zado da Fonnayfo Ischigualasto, representa 0 Es-
tagio 4. Neste genero, as fileiras de p6s-<:aninos ma-
xilares estao dispostas paralelamente ao plano sagi-
tal do cnlnio e muito pr6ximas entre si, de maneirn 
que os tres wtimos p6s-<:aninos acham-se medial-
mente situados a fossa subremporal. A reliquia do 
jugal, por sua vez, desaparece e a maxila fonna to-
do 0 arco medial do bordo anterior da fossa; 0 ju-
gal delimita 0 arco lateral do mesmo bordo. 
No tocante a dentiy30, 0 novo material de 
Traversodon, aqui descrito, pennite evidenciar 
maiores detalhes de morfologia em comparayao ao 
descrito por HUENE, embora sua fossilizayao seja 
apenas regular. A fileira dentiria do lado direito e 
a que esta melhor preservada. 0 exemplar naa 
apresenta mand.Jbula, de sorte que os dados refe-
rentes aos dentes mandibulares foram inc1uidos na 
diagnose generica com base na observaylio do ma-
terial-tipo descrito por HUENE (op.cit.). 
As ftleiras dentarias apresentam-se suavemente 
curvas, quase paralelas, de sorte que a area do pala-
to secundario resulta bastante estreita. 0 compri-
mento da fIleira esquerda e de 5,7cm, enquanto a 
direita atinge 5,5cm. Contarn-se 3 alveolos vazios 
anteriores, na fileira esquerda, aos quais seguem-se 
8 p6s-<:aninos altamente desgatados. Do lado direi-
to do clinio, observam-se 8 p6s-caninos, i frente 
dos quais podem-se notar 2 alveolos varies. 0 mi-
mero de p6s~aninos maxilares de Trallersodon 
stahleckeri situa-se, portanto, de IDa II. 
Como se observa nos demais traversodentf-
deos, 0 desgaste da coroa e efetuado, progressiva-
mente, da frente pam lraS e, portante, particular-
mente visivel nos dentes anteriores. Como resulta-
do, os maiores dados sobre a morfologia da coroa 
devem ser procurados nos p6s-caninos mais poste-
riores. Em nosso material, 0 Ultimo pbs-canino da 
fileira direita e 0 melhor preservado, tal como re-
presentado na Fig.5. 
Ao longo da fileira direita, que est! melhor 
preservada, observa-se a presenya de urn bordo ele-
vado, lateral, com funyOes sectoriais, particular-
mente observavel nos dentes anteriores, desgasta-
dos na area central da coroa. Nos dentes mais pas-
teriores, ao contrario, 0 bordo elevado esta em po-
Siy30 medial (lingual). Esta inversao deve-se ao atri-
to mantido entre 0 bordo transversal dos p6s-cani-
nos mandibulares e os p6s-caninos medios e ante-
nores da maxila, durante a mecinica masticat6ria. 
Alem disto, a erup9Ko niO sincronica determinava 
maior desgaste nos dentes anteriores do que nos 
posteriores, mais jovens. 
Embora a implantaylIe des p6s-caninos maxi-
lares seja obliqua em relar;fo ao plano de simetria 
do cranio, os dentes mais posteriores implantam-se 
mais obliquamente. 
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As dimenSOes, tomadas dos dentes de T. sloh-
leckeri. estio representadas na Tabela 2, abaixo. 
TABElA 2 - Dimensiks dos dentes maxilares de TrolJersodon stahleckeri (exemplar nJ? PV 0224 T(G); 
I. = largura; c. = comprimento. Em centimetros. 
PC, PC, PC, PC, PC, 
ft1eira I. 0.5 0.7 0.8 0.8 
direita ,. 0.4 0.4 0.4 0.6 
fileira I. 0.2 0.4 0.6 0.8 0.8 
esquerda c. 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 
o exame da tabela acima revel a que os dentes 
p6s-caninos maxilares de T. stah/eckeri apresentam 
urn crescente aumento de largura ate um maximo, 
registrado no ante·penUltimo ou penwtimo dente: 
o Ultimo e sempre menos largo. 
Uma evoluylO correlata a da lar~ra ~ a do 
comprimento, observando-se que a prune~, ao 
longo da flleira dentaria, em direylo post=.nor, au· 
menta cerca de duas vezes em comparayao ao se-
gundo. Isto detennina 0 t{pico aspecto alargado 
dos dentes e que, de resto, originOtl 0 nome da fa-
nu1ia Traversodontidae. 
A morfologia da coroa pode ser observada 
principalmente nos b'es ultimos p6s-caninos do la-
do direito, particulannente no Ultimo deles, que 
sofreu pequeno desgaste (Fig.S A-B). Neste dente , 
as seguintes feiyoes morfol6gicas principiis podem 
ser observadas: 
1S4 
a) urna ciispide labial principal (c.l.J;. 
b) urna ciispide lingual principal, mals alta do 
que a labial (c.lg.); 
. 
c) estas cuspides esU'o unidas por uma CMa 
ou bordo transversal, que ocupa 0 eixo de 
maior lugura do dente; 
d) 0 bordo transversal separa a coros em duas 
areas de ocluslo, uma anterior e oub'a pos-
terior, c6ncavas; 
e) no penUltimo dente, no qual observa·se 
maior desgaste, notam·se vestigios do bor-
do transversa], algo mais atras da metade 
da corea; 
Q no ante·penUltirno dente , com maior des-
gaste ainda, 0 bordo transversal esta ain.da 
mais ab'as, muito cerca do bordo postenor 
do dente, de tal fonna que a area c6ncava 
anterior e cerca de tres vezes maior do que 
a posterior; 
g) 0 deslocamento do bordo transversal e, 
confonne se viu, progressivo de PC10 a PCs 
sendo que, em ~ , a corea ja nao 0 apre· 
senta, por estar completamente gasto; 
h) a area c6ncava de mastigayao deste dente 
fica, portanto, limitada pelos bordos ante· 
rior e posterior do mesmo; 






PC, PC, PC, PClO PC" 
1.0 1.2 1.2 l.l 
0.5 0.7 0.7 0.6 
0.9 1.0 1.2 l.l 1.0 
0.5 0.6 0.6 0.7 0.' 
acentuado desgaste, ate mesmo os bordos 
posterior e anterior dos dentes desapare· 
cern, formando-se uma area de mastigayio 
conUnua, ocupando 0 mesmo plano escava-
do nos quatro dentes; j) como resultado disto, 0 bordo lateral ou 
sectorial e bastante e1evado na face labial 
dos dentes anteriores, justarnente 0 contra-
rio do que ocorre nos p6s-caninos mais an-
teriores. 
t! oportuno, a seguir, 0 trayado de compara-
4jC5es entre a morfologia dentaria de Traversodon 
scahlecken' e a de outros traversodontideos. Antes, 
contudo, e mister comparar nosso material da es-
pecie com 0 proprio material·tipo de HUENE. 
Com referencia a este material, as seguintes consta· 
t~6es aparecem: 
. 
a) ao descrever 0 material de Fund N 1069, 
HOENE aponla a existencia de 9 mol ares e 
urn canino para a maxila, considerando que 
o molar mais anterior possa ser considerado 
urn pre-molar; 
b) nosso exemplar revel a, para a maxi1a es-
querda, 11 p6s-caninos, nada autorizando a 
existEncia de urn pre.molar; 
c) as dimens6es apresentadas por HUENE pa-
ra a dentiyao da maxila esquerda revelam, 
sensivelrnente, a mesma reJayao entre com· 
primento e largura que encontramos no no-
vo material; 
d) HUENE menciona 0 fato de que, nos qua-
tro iiJtimos dentes, 0 bordo transversal en· 
contra·se na metade posterior dos dentes; 
nosso material mostra que, em verdade, 0 
bordo em questao vai·se progressivamente 
colocando mais ao centro da corea , prin· 
cipalmente do ante·penUltimo ao ultimo 
p6s-canino maxilar; 
e) a constatayao deste fato e importante, pois 
Traversodon 6 0 unico gondofonte sul·ame-
ricano em que a migrayao do bordo trans--
versal e encontrada; 
f) ao descrever material adicional da especie 
(Fund 1063), HUENE identificou, na bor-
da anterior e na lingual dos dentes, peque-
nas cuspulas em ronna de contas; nao as 
encontramos em nosso material, mas pude-
mas confima-las ao examinar 0 citado ma-
terial de HUENE. 
Estendendo a compan~ao da morfologia den-
taria de T. stah/eekeri a outros gondofontes sul-
americanos, podemos observar os seguintes dados: 
a) comparados os dentes de Traversodon aos 
de Massetognathus, observa-se que, no pri-
meiro, nao existe 0 encaixe caracterfstico 
que se nota no segundo, entre 0 bordo an-
terior convexo de urn dente e 0 bordo con-
cavo do dente anterior, fonnando 0 que se 
conheee na literatura em ingles como 
"shouldering" (ROMER, 1967); 
b) em Massetognathus os dentes sao aproxi-
madamente retanguiares, com a cuspide 
p6stero-extema prqjetando-se para tm, de 
fonna que 0 angulo antero-Iateral do dente 
ira encaixar-se na depress!o p6stero-Iateral 
do dente anterior; 
c) em Traversodon 0 dente, observado em pia· 
ta, tern a forma de uma elipse deprimida 
em seus p6los, tocando·se os dentes pela 
area mais expandida desta elipse, raziio pe-
la qual nlo existe "shouldering"; 
d) nao se observa, em Traversodon, a orienta-
~iio posterior da cuspide extema; 
e) em Exaeretodon 0 "shouldering" e muito 
pronunciado, 0 dente assumindo uma for-
ma grosseitamente triangular, quando ob· 
servado pela coroa (BONAPARTE, 1963), 
o que confere a sua denti~ao uma fei~ao 
bern distinta da de Traversodon, embora a 
implanta~iio dentaria seja oblfqua nos dois 
generos; 
f) uma diferen~ fundamental entre Traverso-
don e os generos acima citados e que, nes-
tes, 050 se observa 0 bordo transversal que 
divide a coroa em duas areas cOncavas; ape· 
nas em MaSU!togtltlthus, no Ultimo ou pc-
mlltimo p6s-canino maxilar pode-se obser-
var este bordo, mas em pasiyao bern poste-
rior, quase coincidindo com 0 bordo poste-
rior do dente; 
g) uma comparaljio dentaria entre T. stahle-
ckeri e Pascualgnathus polanskii (BONA-
PARTE, 1966, p.253-54, fig.4) revela que a 
fonna argentina apresenta urn bordo trans-
versal bern marcado, cortando a coroa em 
duas areas c6ncavas de mastiga~io, nos 
quatro Ultimos p6s-caninos maxilares sem 
que, todavia, se observe a migra~ao do bor-
do transversal, ao contririo do que ocorre 
na forma brasileira; 
h) a implantaylo dentaria em PascualgnDthus 
se processa quase que perpendiculannente 
ao plano sagital do cranio, assim contras-
tando do que se verifica em Exaeredodon e 
Trallenodon. 
No material de T. stahlecker; aqui descrito, 
apenas foi preservado 0 canino esquerdo. 0 direito 
foi seccionado ao nivel do alveolo, de sorte que 
apenas pode-se ver sua se~ao transversal. As di-
mensOes do canino preseIVado sao as seguintes: 
a) largura no limite com 0 alveolo ... I,tern 
b) lugula na area distal .......... D,9cm 
c) comprimento . . . . . . . . . . 1,4cm 
d) espessura .................. O,6cm 
Uma caracterfstica bern visiwl deste canino e 
a de apresentar-se muito deprimido. Ao que tudo 
indica, em T. stahlecken· temos 0 gondofonte em 
que esta condi9fo esta mais acentuada. 0 canino 
remanescente nlo pareee ter sido fraturado. Exibe, 
contudo, urn grande desgaste, 0 que pode avaliar-se 
pelo arredondamento do apiee dentario. Seu com-
primento deveria ser maior, podendo atingir ate 
1,8cm. 
A mandloula de nosso especime nao foi en-
con trada, mas as figuras de HUENE e 0 exame de 
seu material-tipo de T. stahleckeri mostram que a 
especie·possufa uma denti9fo mandibular de mor-
fologia essencialmente igual aquela dos demais 
gondofontes sul-americanos. Tal morfologia e com-
posta por urn alto bordo an.terior, sobre 0 qual no-
tam-se duas cuspides, uma lingual e outra labial. 
Urn amplo tallo, cOncavo, esta presente, assim co-
mo urn bordo sectorial, alto a frente e baixo atras, 
o qual compreende toda a extensio labial do den-
teo 
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c. l. : cu.spide labial 
c./g. : cuspide lingual 
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F : frontal 
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J : jugal 
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M : maxila 
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ReLJ.: reliquia do jugal 
Sm : septomaxi1a 
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Fig.1 - RELA90ES DE CONTATO ENTRE JUGAl ,MAXllA,PTERIGOIOE E FOSSA 
SUBTEMPORAl NOS GONFODONTES SUl- AMERICAN OS, EM RElAC1AO 
A DIAOEMOOON . NAO EM ESCAlA. 
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Fig.2 - Cranio parcial de 
Traversodon stahleckeri, 
em vista dorsal. 
4 em 
















Flg.4 - Crank) parcial de 
Traveraocion stahlecker I, 





Fig. S - Os tres ultimos pas-caninos maxilares direitos de Traversodon 
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